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  Abstract:As a new business in China, the stock brokerage in cyberspace is being done by stock brokerage companies on the Inter-
net, and many problems have been aroused. This paper summarizes and analyzes these problems. Also, this paper expounds the legal
responsibility which is aroused by these problems and should be committed by these companies, and the status quo of the commitment as
well. Based on this, this paper suggests how to construct a perfect system so that the stock broberage companies on the Internet will com-
mit the legal responsibility.
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  1997 年 3 月, 华融信托投资公司湛江营业部率先在
我国推出网上证券经纪业务, 随后闽发证券公司等也陆
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失 75亿美元[ 2]。在我国, 虽然各家证券公司均宣称自己





































































































































容, 如证券法中的第 181条、第 182条、第 184 条、第 186~

































































































金, 专款专用,以使风险分散承担, 共同承担, 真正地保障
投资者的利益, 促进网上证券市场的健康发展。
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